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ПОТРОШУВАЧКО ОДНЕСУВАЊЕ НА ДЕМОГРАФСКИТЕ 
ГЕНЕРАЦИИ ВО УСЛОВИ НА НАМАЛЕН НАТАЛИТЕТ, СО ОСВРТ 
НА МАКЕДОНИЈА И РУСИЈА
Апстракт: Статистичките податоци за движењето на популација на светско ниво 
укажуваат на сè позабавено темпо на раст. Всушност, трендот на самоуништување, изразен 
преку намалување на наталитетот на светското население, станува сè поинтензивен. Неизбежни 
последици од овој тренд се намален број на живородени деца, а со тоа намалување на 
помладата, а зголемување на постарата генерација. Во денешните глобални услови на живеење, 
промените кај двата засегнати демографски сегмента, се проследени со промени  и во нивното 
однесување како потрошувачи.
Клучни зборови: наталитет, демографија, потрошувачи, однесување
Abstract: Statistical data of world population’s movement indicate that the pace of its growth 
is becoming slower. In fact, the trend of self-destruction, expressed by reducing the birth rate of 
the world population, is becoming more intense. Inevitable consequences of this trend is a reduced 
number of live births, thereby reduced younger and increased older generation. In today’s global 
living conditions, changes in these demographic segments are followed by the changes in their be-
havior as consumers.
Key words: birth rate, demographics, consumer, behavior
Вовед
Глобалниот проблем со намалениот наталитет укажува на неколку светски тренда кои 
имаат помал или поголем придонес кон ваквото негативно движење на населението. Сите тие се 
јавуваат како последица на современото живеење изразено преку подобрите општи услови за 
живеење, пошироката и подостапна здравствена услуга, зголемен стерилитет, поголем степен 
на образованост на жената и нејзина вклученост на пазарот на труд1. Всушност, економскиот, 
социјалниот и културниот напредок на човекот водат кон зголемување на потребите за 
професионален развој, лично задоволство и уживање, од една страна, а намалување на желбата 
за брак и деца, од друга страна2.
Развоен тренд на наталитетот во Македонија и Русија
Состојбата со наталитетот во Македонија и во Русија денес е значително намален во 
споредба со состојбата пред пет децении, односно го следи светскиот тренд. Развојниот тренд 
на наталитет во Македонија и Русија во периодот од 1960 до 2011 година е претставен во Табела 
1 и Слика 1.
1  European society of human reproduction and embryology, http://www.eshre.eu/Publications/Journals.aspx
2  Демерџиев К. ”Појавувањето на акцелерација на менархата  1969-1979”  Мак Мед Преглед XXXV, 1981, стр.9
314.12(497.7)„1960/2011“
314.12(470)„1960/2011“
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Табела 1. Стапка на наталитет во Македонија и Русија во периодот 1960-2011
Година Македонија Русија
1960 30,9 23,7
1961 30,3 22,7
1962 29,6 21,5
1963 28,8 20,2
1964 28,0 18,9
1965 27,3 17,7
1966 26,5 16,6
1967 25,8 15,7
1968 25,2 15,1
1969 24,7 14,8
1970 24,3 14,8
1971 24,0 14,9
1972 23,7 15,1
1973 23,4 15,3
1974 23,2 15,5
1975 22,9 15,7
1976 22,6 15,8
1977 22,4 15,9
1978 22,1 16,1
1979 21,9 15,8
1980 21,6 15,9
1981 21,3 16,0
1982 21,0 16,6
1983 20,7 17,5
1984 20,3 16,9
1985 19,9 16,6
1986 19,4 17,2
1987 19,0 17,2
1988 18,6 16,0
1989 18,3 14,6
1990 17,9 13,4
1991 17,4 12,1
1992 17,0 10,7
1993 16,5 9,4
1994 15,9 9,5
1995 15,3 9,3
1996 14,7 8,9
1997 14,1 8,6
1998 13,5 8,8
1999 13,0 8,3
2000 12,6 8,7
2001 12,3 9,1
2002 12,0 9,8
2003 11,8 10,2
2004 11,6 10,4
2005 11,4 10,2
2006 11,3 10,4
2007 11,2 11,3
2008 11,1 12,1
2009 11,0 12,4
2010 10,9 12,5
2011 10,9 12,6
Извор: World Bank, World development indicators
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Слика 1. Движењето на наталитетот во Македонија и Русија во периодот 1960-2011
Она што прво се забележува е континуирано повисоката стапка на наталитет во Македонија 
во однос на Русија сè до 2007 година, кога овие стапки се изедначуваат, а од наредните години 
стапката на наталитет во Русија продолжува да расте и ја надминува стапката во Македонија. За 
разлика од Македонија каде се забележува континуирано намалување на бројот на живородени 
деца, во Русија во првата деценија се забележува пад, потоа наизменичен раст и пад, за да во 
последната деценија повторно се јави тренд на раст на стапката на наталитет. Процентот на 
намалување на наталитетот во анализираниот период е 64,9% во Македонија и 46,9% во Русија. 
Потрошувачко однесување на помладата и постарата популација
Според Обединетите Нации, со стареење на популацијата се соочуваат речиси сите земји 
во светот (освен 18 земји), при што се очекува стапката на стареење на популацијата во 21 век 
да ја надмине рекордната стапка од претходниот век3. Демографските промени на зголемување 
на постарата и намалување на помладата популација, се проследени со трендот на нивно 
“подмладување”, односно “стареење” во однос на нивното однесување како потрошувачи.
- Потрошувачко “подмладување” на постарите лица
Подмладувањето на постарите лица се објаснува со фактот дека, како што децата од 1960-
тите преминувале во средните години, тие се повеќе го задржувале нивниот младешки начин 
на живеење и однесување. Поради поголемата физичка активност и повисокиот животен 
стандард, денешните постари лица се способни да го живеат животот во полн ек. Во овие 
околности, возраста во голема мера станува став на умот. Сепак, треба да се признае дека во 
сегментот над 50 години, постојат значајни разлики. Иако зголемениот број на пензионирани 
лица се поздрави, поактивни, побогати, јадат почесто надвор и патуваат, спремни се да 
експериментираат со храна и се отворени за нова технологија (вклучувајќи го и Интернетот), 
но овде е и фактот дека се поконзервативни во однос на нови идеи и производи4. 
- Потрошувачко “стареење” на децата и тинејџерите
Напроти трендот на подмладување на постарите лица, сè поочигледен е и трендот 
на стареење на децата. Причините за ова лежат во поголемата достапност на технологија, 
поголемата комерцијална и маркетинг изложеност, поголемото знаење во поглед на 
промоцијата, медиумите и брендовите5. Како потрошувачи, оваа популација денес има 
поголеми барања, сакаат да екпериментираат со нови производи, повеќе се критични и далеку 
3  World Population Ageing: 1950-2050, United Nations Population Division
4  Colin Gilligan and Richard M.S. Wilson “Strategic marketing planning” 2003, pp.278-282
5  Shaun McQuitty New Mexico State University, Adam Finn University of Alberta, James B. Wiley Victoria University, “Systema-
tically varying consumer satisfaction and its implications for product choice ”, Survey
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понепростиви, но исто така имаат силна почит и лојалност кога станува збор за брендови.
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